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Formulir	Persetujuan	
	
School	of	Health	Sciences	
Telepon:	+64	22	425	6179	
Email:	fdh14@uclive.ac.nz		
	
Rekomendasi	Kebijakan	Kesehatan	bagi	Wanita	Difabel	di	Indonesia	
Formulir	Persetujuan	untuk	Peserta	
	Saya	telah	diberi	penjelasan	lengkap	mengenai	penelitian	ini	dan	diberikan	kesempatan	
untuk	mengajukan	pertanyaan.		
Saya	mengerti	apa	yang	dibutuhkan	jika	menyetujui	untuk	turut	serta	dalam	penelitian	
ini.		
Saya	mengerti	bahwa	wawancara	akan	dilakukan	di	lokasi	yang	saya	tentukan.	
Saya	mengerti	bahwa	keluarga/pengasuh	saya	diperbolehkan	untuk	hadir	pada	saat	
wawancara.		
Saya	mengerti	bahwa	partisipasi	bersifat	sukarela	dan	saya	dapat	mengundurkan	diri	
setiap	saat	tanpa	sangsi.	Penarikan	diri	dari	partisipasi	termasuk	dalam	hal	informasi	
yang	telah	saya	berikan	sampai	di	mana	bagian	informasi	yang	diberikan	sudah	menjadi	
bagian	besar	dari	pembuatan	tesis	atau	untuk	publikasi	ujian	tesis.	
Saya	memahami	bahwa	setiap	informasi	atau	opini	akan	dirahasiakan	oleh	peneliti	dan	
pengawas,	dan	bila	ada	hasil	yang	dipublikasikan	atau	dilaporkan	tidak	akan	
mengidentifikasi	saya	dan	asosiasi	difabel.	Saya	mengerti	bahwa	tesis	adalah	dokumen	
publik	dan	akan	tersedia	melalui	Perpustakaan	UC.		
Saya	memahami	bahwa	semua	data	yang	dikumpulkan	(catatan,	transkrip,	rekaman)	
untuk	penelitian	akan	disimpan	dalam	fasilitas	yang	aman	dan	dilindungi	oleh	kunci	dan/	
atau	disimpan	dalam	bentuk	elektronik	dan	dilindungi	oleh	sandi	dan	akan	dihancurkan	
setelah	lima	tahun.		
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Saya	memahami	risiko	terkait	dengan	mengambil	bagian	dalam	penelitian	ini	dan	
bagaimana	resiko	tersebut	akan	dikelola.		
Saya	mengerti	bahwa	saya	dapat	menerima	laporan	mengenai	penelitian	ini	dengan	
menghubungi	peneliti	di	akhir	studi.		
Mohon	beri	tanda	pada	kotak	di	bawah	ini	jika	anda	bersedia	menerima	ringkasan	hasil	
penelitian	ini.		
YA	☐																	TIDAK	☐	
	
Jika	anda	memilih	untuk	menerima	ringkasan	hasil	penelitian	ini,	apakah	anda	
menginginkan	keluarga/pengasuh	anda	untuk	menerima	ringkasan	tersebut?		
YA	☐																TIDAK	☐	
Saya	memahami	bahwa	saya	bisa	menghubungi	peneliti,	Dhita	de	LaRoche,	phone:	+64	
22	425	6179,	email:	fdh14@uclive.ac.nz	or	supervisor,	Associate	Professor	Ray	Kirk,	
phone:	+64	3	364	3108,	email:	ray.kirk@canterbury.ac.nz	and	Dr	Sarah	Lovell,	email:	
sarah.lovell@canterbury.ac.nz	untuk	info	lebih	lanjut.	Jika	saya	memiliki	keluhan,	saya	
dapat	menghubungi	Ketua	Komite	Etik,	University	of	Canterbury,	Private	Bag	4800,	
Christchurch	(human-ethics@canterbury.ac.nz).	
Dengan	menandatangani,	saya	setuju	untuk	berpartisipasi	dalam	proyek	penelitian	ini.		
Nama	Asosiasi:	__________________________	
Tanggal:	_____________________________________	
Tanda	tangan:	_________________________________	
Mohon	kembalikan	formulir	persetujuan	ini	menggunakan	amplop	berperangko	yang	
telah	disediakan	ke	alamat	di	bawah	ini	sebelum	_____/_____/_____				
• Kepada:	Dhita	de	LaRoche	
								 		SAPDA	Yogya	
• Alamat:	Komplek	BNI	No.	25	Patangpuluhan	
			Wirobrajan,Yogyakarta,	Indonesia	55252	
• Telepon:	+62	274	384	066	
• Fax:	+62	274	384	066	
• Email:	info@sapdajogja.org	
Peneliti,	
Dhita	de	LaRoche	
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Appendix	I:	Semi-structured	questions	interview		
A. English	
After	I	introduce	myself	and	briefly	explain	the	study	purpose	and	objectives,	I	approach	
the	participants	with	personal	questions	to	build	rapport.		
Personal	questions:	
• What	did	you	do	before	this	interview	start?	If	they	were	cooking,	baby	sitting,	
watching	tv,	etc	will	lead	to	question	to:	
• What	is	your	favorite	thing	from	that	activity?	Is	that	your	hobby?	
• Do	you	join	a	community	or	negihbourhood	activity	on	the	weekend?	
• What	do	you	do	in	your	spare	time?	
Introduction	questions	
• Please	introduce	yourself	start	with	age,	marital	status,	type	and	cause	of	disability,	
job	status	(if	you	work),	location/province	where	you	live	now,	grow	up	and	
experience	the	disability.	
• Could	you	tell	your	experience	living	with	disability	in	Indonesia?	
• How	is	it	affecting	your	life?	
• Do	you	use	aid?	If	the	answer	Yes	or	No,	could	you	give	the	reason	why	you	choose	
it?		
• Could	you	tell	me	the	affect	of	your	disability	condition	to	the	people	of	your	
surrounding,	e.g.:	family,	spouse,	children,	neighbor,	etc.?	
• How	is	community	treating	you	with	your	disability?	
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• How	do	you	see	other	WWDs?	What	is	your	perception	or	comment	to	that	
condition?	
Participant’s	understanding	and	experience	of	disability	and	health	care	access	
• Could	you	tell	me	more	of	your	disability?		
Where	and	how	do	you	learn	about	your	disability?	
• 	How	do	you	think	or	feel	of	your	current	health	status?	Especillay	in	relation	with	
your	disability	condition.		
• What	do	you	know	about	rights	for	disabled?	(If	they	don’t	know	I	will	briefly	explain	
the	current	rights	and	legislation	for	disabled	in	Indonesia).	
• How	do	you	think	of	those	rights	and	legislation?		
• What	do	you	think	could	be	improve	or	modify?		
• What	is	your	hope	and	want	to	be	insert	to	those	regulations	to	accommodate	your	
need	based	on	your	experience?		
• What	do	you	know	of	health	care	services	around	your	area?		
• What	do	you	do	when	you	need	a	health	information	or	suggestion?		
Who	do	you	contact	as	a	first	gate	of	information?	What	was	the	reason?	
• Could	you	explain	the	process	when	accessing	a	health	care	services?	Is	there	any	
payment	subsidiary	from	government	for	health	care	or	aids?	
• How	do	you	decide	in	choosing	a	health	care	services	when	you	need	it?		
What	factors	influence	your	decision?		
What	do	you	expect	from	the	services?	
How	do	you	feel	of	the	services?	
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• Could	you	tell	me	about	your	experience	of	the	health	worker	treatment	to	you	when	
visited	a	health	center?		
			 How	do	you	feel	their	attitude	toward	your	disability?	
• Could	you	tell	the	imprinted	experience,	either	a	good	and	bad	experience	in	
receiving	a	health	service?		
In	your	opinion,	why	is	it	a	good	service	or	bad	service?	
• According	to	your	experience	could	you	tell	the	challenges	and	obstacles	when	
accessing	a	health	center?	How	about	challenges	and	obstacles	from	the	health	
workers	when	accessing	a	health	center	for	your	disability	or	other	needs?	
					How	do	you	think	it	could	be	improve?	
• How	do	you	feel	about	things	that	influence	your	attitude	toward	disabilities?	
• Do	you	think	as	a	woman	it	is	easier	to	manage	the	disabilities,	compare	to	men?	
	If	yes,	what	is	the	character	of	women	that	help	it?	If	no,	why	do	you	think?	
• Do	you	think	your	family	and	friends	understand	of	your	disabilities	condition?	
Below	questions	are	regarding	womanhood	situation.	I	will	ask	permission	to	ask	this	
sensitive	matter.	If	participant	mind,	it	will	not	ask.			
• For	womanhood	health,	how	do	you	find	trusted	information?	Could	you	tell	me	that	
experience?	
• What	do	you	expect	when	accessing	health	care	center	for	sensitive	issue?	
Do	you	have	imprinted	experience,	either	good	or/and	bad?	
At	the	end	of	the	interview,	there	will	be	a	session	to	allow	participant	to	add	
information	or	suggestion	outside	the	questions	asked.	
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B. Bahasa	Indonesia	
Setelah	saya	memperkenalkan	diri	dan	menjelaskan	secara	singkat	mengenai	maksud	
dan	tujuan	riset	yang	akan	dilakukan,	saya	menanyakan	hal-hal	pribadi	mengenai	
peserta	untuk	membangun	hubungan	baik.		
Pertanyaan	pribadi:		
• Sebelum	wawancara	sedang	melakukan	apa?	Jika	mereka	sedang	memasak,	
mengasuh	bayi/anak,	menonton	televisi,	dll	akan	mengarah	kepada	pertanyaan	
berikut:	
• Apa	yang	mejadi	hal	favorit	ketika	sedang	memasak,	mengasuh	bayi/anak,	menonton	
televisi,	dll?	Apakah	hal	itu	hobi	anda?		
• Apakah	anda	bergabung	dengan	kegiatan	lingkungan	atau	tetangga	pada	saat	akhir	
pekan?	
• Apa	yang	anda	lakukan	ketika	mempunyai	waktu	luang?	
Pertanyaan	pendahuluan	
• Mohon	perkenalkan	diri	anda	dimulai	dengan	umur,	status	pernikahan,	penyebab			
					dan	tipe	difabel	yang	dialami,	jenis	pekerjaan	(bila	bekerja),	lokasi/propinsi			
					tempat	tinggal,	tumbuh	dan	mengalami	disabilitas.		
• Bisa	tolong	dijelaskan	bagaimana	pengalaman	hidup	anda	sebagai	wanita			
					yang	mengalami	difabel	di	Indonesia?		
• Bagaimana	kedifabelan	tersebut	mempengaruhi	kehidupan	anda?	
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• Apakah	anda	menggunakan	alat	penolong?	Jika	jawabannya	Ya	atau	Tidak,	bisakah	
diberikan	penjelasan	mengapa	anda	memilih	menggunakan	atau	tidak	
menggunakan?	
• Bagaimana	kedifabelan	tersebut	mempengaruhi	orang-orang	di	sekitar	anda,	
misalnya	keluarga,	suami	atau	istri,	anak,	tetangga,	dll?	
• Bagaimana	perlakuan	komunitas	terhadap	kedifabelan	anda?	
• Bagaimana	anda	melihat	kaum	wanita	difabel	lainnya?	Apa	persepsi	atau	komentar	
anda	mengenai	kondisi	mereka?	
Pengalaman	dan	pengetahuan	peserta	mengenai	difabel	dan	akses	ke	pelayanan	
kesehatan	
• Bisakah	anda	ceritakan	lebih	dalam	mengenai	kedifabelan	anda?		
Di	mana	dan	bagaiamana	anda	mempelajari	disabilitas?		
• Bagaimana	keadaan	kesehatan	anda	menurut	anda?	Terutama	yang	berhubungan	
dengan	kondisi	difabel	anda?		
• Apa	yang	anda	ketahui	mengenai	ha-hak	untuk	difabel?	(Jika	mereka	tidak	tahu	akan	
dijelaskan	secara	singkat	mengenai	hak	dan	legislasi	untuk	difabel	di	Indonesia	yang	
sudah	ada	saat	ini).	
• Menurut	anda	bagaimana	hak	dan	legislasi	tersebut?		
• Apa	yang	bisa	diperbaiki	atau	dimodifikasi?	
• Apa	harapan	dan	keinginan	anda	jika	bisa	dimasukkan	ke	dalam	regulasi	untuk	
mengakomodasi	kebutuhan	anda	berdasar	pengalaman	anda	sebagai	penyandang	
difabel?	
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• Apa	yang	anda	ketahui	mengenai	pelayanan	kesehatan	di	sekitar	anda?	
• Apa	yang	anda	lakukan	ketika	anda	membutuhkan	informasi	atau	saran	kesehatan?	
• Siapa	yang	ada	hubungi	sebagai	kontak	pertama	informasi?	Apa	alasannya?		
• Apakah	dapat	dijelaskan	proses	yang	anda	alami	ketika	mengakses	pelayanan	
kesehatan?		
				Apakah	ada	subsidi	dari	pemerintah	untuk	biaya	atau	alat	bantu?		
• Bagaimana	anda	memutuskan	dalam	memilih	pelayanan	kesehatan	yang	anda	
butuhkan?	
Faktor-faktor	apa	saja	yang	mempengaruhi	keputusan	tersebut?	
Apa	yang	anda	harapkan	dari	pelayanan	tersebut?	
Apa	pendapat	anda	mengenai	pelayanan	tersebut?	
• Dapatkah	anda	ceritakan	mengenai	pengalaman	anda	ang	berhubungan	dengan	
perlakuan	pekerja	kesehatan	terhadap	ada	ketika	mengunjungi	pelayanan	
kesehatan?		
Menurut	anda	bagaimana	perlakuan	mereka	terhadap	kaum	difabel?	
• Dapatkah	anda	ceritakan	pengalaman	berkesan,	baik	pengalaman	baik	dan	buruk	
ketika	menerima	pelayanan	kesehatan?	
Menurut	anda,	kenapa	pelayanan	tersebut	baik	atau	buruk?		
• Menurut	pengalaman	anda,	apa	saja	halangan	dan	tantangan	ketika	mengakses	
pelayanan	kesehatan?	
• Bagaimana	dengan	halangan	dan	tantangan	dari	pekerja	kesehatan	itu	terhadap	
kebutuhan	disabilitas	ataupun	untuk	kebutuhan	lain?		
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• Bagaimana	hal	itu	dapat	diperbaiki?		
• Menurut	anda	faktor	apa	yang	mempengaruhi	pola	pikir	dan	tindakan	anda	terhadap	
kedifabelan	anda?		
• Apakah	sebagai	wanita	hal	itu	adalah	factor	yang	memudahkan	dalam	mengatur	
kedifabelan	anda	dibandingkan	dengan	kaum	lelaki?	
				Jika	Ya,	karakter	apa	yang	dimiliki	oleh	wanita	yang	dapat	membantu	hal	tersebut?	
Jika	Tidak,	apa	alasannya?	
• Menurut	anda	apakah	keluarga	dan	teman	anda	mengerti	kondisi	difabel	anda?	
Pertanyaan	di	bawah	ini	mengenai	keadaan	kewanitaan.	Saya	akan	meminta	ijin	
untuk	menanyakan	pertanyaan	sensitif	tersebut.	Jika	peserta	keberatan,	tidak	akan	
ditanyakan.		
• Untuk	kesehatan	kewanitaan,	bagaimana	anda	mendapatkan	informasi	terpercaya?	
Bisakah	anda	ceritakan	pengalaman	mengenai	hal	ini?		
• Apa	yang	anda	harapan	ketika	mengakses	pelayanan	kesehatan	untuk	hal	sensitif	
tersebut?		
Bisakah	diceritakan	pengalaman	berkesan	mengenai	hal	ini,	yang	baik	dan	buruk?	
Pada	akhir	wawancara	akan	ada	sesi	untuk	peserta	menambahkan	informasi	atau	
saran	di	luar	hal	yang	sudah	ditanyakan.		
	
	
	
	
	
